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SYIFA AWLIA ARDILA. 8143163718. Analisis Pelaksanaan Tugas Pelayanan Pada 
Customer Service PT. Ekuator Swarna Sekuritas. Program studi D3 Administrasi 
Perkantoran. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas pelayanan pada 
customer service PT. Ekuator swarna sekuritas. Metode yang digunakan oleh penulis dalam 
Karya Ilmiah ini adalah metode deskriptif dengan mengumpulkan data melalui observasi dan 
kepustakaan.  
 Dari hasil penelitian tersebut ditemukannya permasalahan kurangnya keterampilan 
customer service terhadap pelayanan nasabah dan beban kerja yang tinggi bagi customer 
service. Diketahui bahwa sangat dibutuhkan customer service yang terampil, cekatan, dan 
dapat melayani nasabah dengan baik yakni mengerti akan tugas dan juga perannya dalam 
melayani konsumen dengan baik dan mengurangi beban kerja pada customer service agar tidak 
adanya hambatan waktu dalam menyelsaikan tugas.  

















SYIFA AWLIA ARDILA. 8143163718. Analysis of the Implementation of Service Duties 
at Customer Service PT. Swarna Securities Equator. Office Administration D3 study 
program. Faculty of Economics. State University of Jakarta. 
 
This scientific work aims to find out the implementation of service tasks at the customer service 
of PT. Swarna equator securities. The method used by the author in this Scientific Work is a 
descriptive method by collecting data through observation and literature. 
 
The results of the study found problems with the lack of customer service skills for customer 
service and high workload for customer service. It is well known that customer service is highly 
skilled, agile, and can serve customers well, namely understanding the tasks and their role in 
serving customers well and reducing the workload on customer service so that there are no time 
constraints in completing tasks. 
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